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Y ılm az G U nay’In  c e n a ze s i P aris  In te rn a t io n a l H a s ta n e s in ­
d e n  a lın d ık ta n  son ra  g e t ir i ld iğ i "Kürt E n s tltU sU "n d e  ka ta ­
fa lka  ko n u ld u . GU ney’in  e s i F a to s ’la  (solda), E n s titü n ü n  
B aşkan ı K anda ! (sağda), sa yg ı d u ru şu n d a  b u lu n d u la r.
Yılmaz Güneyin 
cenazesinde sol 
gnıpkır buluştu
•  Paris'te yapılan cenaze törenine Fransız 
Kültür Bakanı Jack Lang çelenk gönderdi
(  Haberi?. Sayfada ~)
Yılmaz QOney’ln  tabu tunun ö r t  e n s titü  
'nda
Sol gruplar cenazene hulustu
s û ’nden alınarak Pere Lachalse m ezarlığına g e tir i l iş i s ırasında Yol Özerindeki Republlq ı 
b ir  yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe Türk vatandaşlığ ından ç ıka rtılan  ses sana tç ıs ı M alika Damlrağ (so ldan  
dördüncü), Paris Ü n ive rs ites i Tü rko lo ji B ö lüm ü P ro fesö rle rinden  Bayan Partlar (önde siyah gözlüklü), 
ka tılırken , Yılmaz Günay’in e ş i Fatoş Güney, b ir  süre  önce  uğrad ığ ı s llB h lı sa ld ırı sonucu  saka t ka lan  
Doç. Dr. Servar Tanllll’nln te ke rle k li sanda lyes in i İtiyo rdu . Y ürüyüşte  hazır b u lu nan la r arasında Paris 
K ürt E ns titüsü  Başkanı Nizam Kandal da vardı (en sağda). 1
Yılmaz Güney Paris'te gömüldü
PARİS ÖZEL
PARJS’te geçtiğimiz pazar günü ölen Yılmaz Gü­ney, dün öğleden sonra Paris’in ünlü “ Pere Lachalse”  mezarlığının Müslümanlar’a ait bö­
lümüne gömüldü. Yaklaşık bin kişinin katıldığı tören­
de Güney’in eşi Fatoş Güney, yakınları, Doç. Dr. Server 
Tanım, Paris’teki Kürt Enstitüsü Başkam Nizam Ken- 
dal, Paris Üniversitesi profesörlerinden Bayan Pertier 
ve bir süre önce Türk vatandaşlığından çıkartılan ses 
sanatçısı Melike Demirağ da hazır bulundu.
Fransız başkentindeki Kürt Enstitüsü’nden hareket 
eden cenazeyi mezarlığa kadar bir kortej izledi. Türki­
ye’de yasadışı ilân edilmiş çok sayıda kuruluşun tem­
silcisi de törende bulundu.
"RepnbBque" ve “ Mennmoııtant,'' caddelerini kap­
sayan güzergâh boyunca, duvarlarda, çeşitli telefon ku­
lübeleriyle otobüs barınaklarında Yılmaz Giiney’in, 
siyasal sloganlı portrelerinin yapıştırılmış olduğu dik­
kati çekti. Ayrıca, çelenklerin arasında yine Güıley’in 
büyük boy portreleriyle siyasal sloganlar görülüyordu.
Mezarlıkta çelenklere, Fransız Kültür Bakanı Jack 
Lang’ın gönderdiği çelenk de eklendi ve ana giriş ka­
pısından itibaren cenaze omuzlar üstünde taşındı.
Gttney’le birlikte, 1982 Uluslararası Cannes Film 
Festivali Ödülü’nü paylaşan, film yönetmeni Costa 
Gavras da mezarlıkta hazır bulunanlar arasındaydı. 
Cenaze toprağa verilmeden önce yapılan konuşma-ı
larda. Yılmaz Gttney’in sinemacılık ve siyaset alanla-
* ' ' Lalrla a ı m ı ' ’ t '“  "f HKImŞimi <
sonra Fransız TV’sinin'f.
rındaki “ya ’ dile getirildi. Cenaze töreni, daha 
kanalında da gösteriîdi.
Oí ?
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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